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SESSI( ) ORDIXARIA DE 5 DE DESE,MBRE DE 1915
Presidencia del Rvnl. P. Joaquitn 11." de Barnola, S. J.
President
Aaaisteixen els socis Srs. Calzado, Codina, Casanova , Ferrer i Vert,
Ferrer i Dalmau, Folch ( Joaquim ), Folch (:Manuel), Gallart. Maluquer (Joa-
quim), Maluquer (Salvador), Riera, Sagarra ( Ignasi ), Tomas i Zariquicy.
DESPAIX ORDINARI
Dc-pre. de Ilegida i aprohada l'acta de ]'anterior sessi('), el Secretari duna
cl,mpte do le scgiients comunicacions:
Comunicacions corporatives .-Del Centre Autonornista de Dependents
del Comcrc i de I'Industria, invitant a la sessile inaugural del curs tot 5-191n.
Aquesta matcixa entitat convida, on altra ctnnunicacio, a una reunil per
a tractar do l'organitzacib de In « Diada de la Llengua Catalana» , que's cele-
brara on desagravi do los ofenses quo nostra parla nacional robe al Parla-
IDO INSTITUC IO t,ATALANA U' HISTORIA '\ATI'RA1.
ment. S'acorda que'l Sccretari s'enteri dels acorts presos on I'esmentada
reuni6 per a ohrar on conseg6cncia.
Proposta do socis .-LIs socis P. Barnola. Calzado i Zariquiey, presenten
per a soot numerari a 1). Francese Moroi- 1 Ram6n, estudiant de Medicina.
quo viu a la ILuubla dell Estudis. 11, I.er, i es dcdica a Colebpters.
El socis 1'. Barnola. Calzado i .1largarit. presenten per a soot numerari
a D. Josep Serra i Riera, estudiant, quo viu a la Ramhla de Catalunya, 3
I.er. 2." i es dedica a Botanica 1 Entomologia.
Renovacio do Concell Directiu .-i 1 Sr. President dill quo cumplint lo
clue's disposa en els c-tatuts do rostra entitat. deu procedir-se a la clecci,'1
dels indiv iduus quo han do ocupar cls carregs de Vis-president. Vis-sccre-
tari. Bihliotecari i 2.On Conceller, en el hieni ini,-1gib.
Atcnent als assumptes que's gestionen actualment, s*acorda per unanimi-
tat la reclecci6 dcls carrecs ahans indicats. per a quo la mateixa junta pugui
portar a hon terme la tasca comencada. Al ensemps manilesta el Sr. Secre-
tari, cl prec del coneeller don 0. C. Rosset. desitjant Sc Ii nomeni un substi-
tut ja quo per ses ocupacions particulars no Ii cs possible assistir a lcs
reunions; prevent en cousideraci6 les raons aduides per tan distingit consoci
es proposa per a substituir-lo, al Dr. Pius Font Quer.
Per aclamacici queda el Concell Dircctiu eonstituit aixis:
1'r•esident, Rvnt. P. Joaquim M.' de Barnola, S. J.
Vis-President, D. Josep .Alaluquer i Nicolau.
Sccrelari, I). Joaquim Maluquer i \icolau.
1'is-Secretari, D. Joaquim Folch i (iirona.
Tresorer, D. _Asccnsi Codina.
i ibliotecari, D. Llorenc Tomas.
Conserzvador del .lluseu, D. Ignasi do Sagarra i do Castellarnau.
Canceller, 1). Felip Ferrer i Vert.
Conceller, Dr. Pius Font i Quer.
Baixa .-Per mar.xar do Barcelona i particulars ocupacions. so d6na do
haiya I). I^;nric Roig i Valls.
Necrologia .-D. Salvador Maluquer, al comunicar a la Instituci6 la
nnn-t del eminent entomuleg provencal J. II. Fabre. Ilegeix una nota hio-
gralica quo s'acorda publicar on nostre Butlleti.
COMUSICACIONS CIb:v TIFIgUES
Coleopters Catalans .-EI Sr. %ariqui,rv . Ile tci^ una Ilista de colebpters
per ell rccullits cl present anv. en diver-c- I^^._Ilitats catalanes, i en la quo
III han cspecics verarncnt inlcressants.
Sobre el title evotutiu do la Pieris Brassicae L. (Lepid .).-I?I Sr. Ferrer
i Vert mostra al;;unes parclles d'aqucst lcpid,ytcr cassadcs a la primers
desena del passat V,ncmhrc a Ic- Forte, dc la mnntanya do 1Montjuich.
i.'TAI-A..a 1, III iIA N iTl RA1. I^I
la rcmarcar quc aquesta tercera generacil', cs ben abundosa i presenta par-
ticularment caracters de la generacio ivernal com sol passar en altres lepi-
dupters de la mateixa familia. El Sr. Sagarra afegi com a correboracio de
in cult pel Sr. Ferrer, que als voltants de Barcelona ell havia recullit la
tercera generacio dels Pieris mannii Mayer, Pieris daplidice L. 1 Euchloc'
helia occidentalis Verity, representant una forma morfologicament inter-
lnitja entre les dues generacions ordinaries, si be s'hi manifesten marcada-
ment augur, Zara, tcr, de la _eneraciri ivernal.
Alguns lepidopters tipics del Alt Pirineu . -Ll Sr. Sagarra mostra on bon
nunlhrc do lepil-I-Iptcr>. en sa nlajoria diurns, procedents de St. Joan del
1?rm, cnm a rc,ultat do I estudi que ha fet d'aquella encontrada pirinenca.
Gntrc le, lurmes presentades hi ha 1'.Laynnis selene Schiff, A. euphrosyne
L., Melanargia japy, is var. cleanthe B., Erebia epiphron var. pyrenaica
ll.S., E. styane var. hispanica Chap., E. evias var. pyrenaica Stgr.,
E. tyndarus var. cassioides, Chrysophanus virgaureae L., Ch. Izippothoe
var. eru vhi.z 0., !, v aena purpuralis Brunn. etz., i moltes d'altres no
citadc, a pu conegude, a Catalunya.
Sobre l ' Pthoa hispanica (Ortop.).-El Sr. President presenta un exem-
plar de Pthoa hisj.znica, Buliv., (ortopter), femella, que coin els Rdsmits, a
qual familia pcrt;ntc. no fa uoteca, al posar els ous. Ademes de la parti-
cularitat del miwetisme, amb que's defensa dels aucells, pels que sem-
bla csser molt bon irpat, to la de reproduir-se per partenogenesis. Recorda
que anys enrera havia obtingut individuus partenogenetics fins a quatre
generacions consecutives, 1 ademcs poguc observar que tots els nascuts
d'aquesta forma cren femelles. Ilavent trovat aquest exemplar, casual-
ment. cls primers jorns del prop-passat Novembre, el guarda posant-li una
branca de tei (Daphane gnidiunz, L.), que menjen amb preferencia. Pro
la bestiola, que ja estaha madura. no'n tast"t gens, sols anh posant ous fins a
;a, i als vuit dies de reclusio va morir. Ensenya els ous que son elipsoidals,
de color negra amb puntuacui molt fina en la seva superficie o corion.
i amb el micropil fi rca gran, voltat d'un cafe proporcionalment enlairat.
his cunservara per a fer noves observations, que conlunicara a l'Instiucio,
poguent. cas d'anar-li he les cries, oferir-ne als socis que desitgin fer
expericncies.
Tambe participa haver trovat a Sarria. el Cebrio F zbricii, Leach.,
Icmella, despres de la forta pluja del 20 de Novenlbre, (es recolliren en el
pluviumctre;o mm.), de la manera que explica en Cuni, aixo es, traient
I ahdmmcii dc -n tau en espera d'algun mascle.
Nota herpetologiea . - D. Joaquim Maluquer llegeix una comunicacio
(lilt interc>,ant ii bre cIs Reptils 1 Batracis per ell observats als voltants de
I ^ i en altrc- excursions fetes el passat istiu..Aquest estudi to molta
inlpurtancia per el concixement de la fauna herpetologica de Ia part oriental
de Catalunva. tant per la quantitat de les espceies observades com per
haver-n'hi algunes quina prescncia en rostra fauna es consideraba duptusa.
I i_ 1NSTITI i ; l,A1,,T ANA .^'i^I^T.• WA. \a. R:
Comunicaeio coleopterologica .-E] Sr. Ferrer i Vert manifesta que entre
cis colei)pters citats per el consoci Sr. Codina en la passada sessio de Novem-
bre. corn a nous per a ]a fauna catalona, hi figura Girinus urinator, 111..
que ja havia sigut citat per el Sr. Cuni i \lartorell F any 1870 al donar
compte d'una excursi( a Arbucies, i posteriorment. I'anv 1888 en son trehall
((insectos de los alrededores dc Barcelona)); aquesta especie es hastant comri
figurant en casi totes Ics col'leccions d'insectes catalans. -Apropusit dels
Girinus. presenta un exemplar de G. elongatus, Aub.. agafat al Pla del
Llobregat igos, especie poc coneguda o nova en nostra re.-i6.
Hemipters nous per a nostra fauna .-Tambc llegeig cl mateix senyor una
Ilista d'hemipters entre els quc hi figuren les segiientes especies que creu noves
per a Catalunya: Oncocephalus notatus. (lamb.. casat a Sant Pere de Vibes
i Ploiaria domestics. Scop., trobat a les habitacions de varies cases de la
part antiga de nostra ciutat. D'aquestes especics en presenta tres exemplars
vius que ve criant en cautivitat des de fa uns quants mesos. F,n in mateixa
Ilista es citen le., xinxes Cimex hirundinis, Jenyns. procedents d'uns nius
d'orenete, a W,llci ],I V'alles i Cimex columharius, Jenyns. dels colonial-,
de la ciut o.
Donatiu per al Museu .-D. Ignasi de Sagarra d6na amb desti al lluseu.
un exemplar do h cstri_ida Asio accipitrinus, Pall.. cassat darrerament
a Santa Colorna de t oramanent.
S'aixeca la sessio a lc^ 12,35 minuts.




Tengo el gusto de presentar hoy a los senores consocios una pri-
mera lista de parte de lo que he cazado durante el corriente ano
y a la que creo juzgaran con algtin interes por contener entre otras,
especies tan interesantes como el Amorphocephalus coronatns Grm.
Encontrartin en ella tambien ejemplares pendientes todavia de ulterior
clasificacion como Reicheia sp? de Vallvidrera, Scotodipnns sp? de
